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RESUMEN 
 
 
 
En el presente trabajo de investigación denominado Propuesta de un Plan de 
Gestión Financiera para mejorar la Recaudación del Impuesto Predial de la 
Municipalidad distrital la Victoria, se realizó una investigación de tipo descriptivo,  
con el fin de interpretar y analizar el resultado de los encuestados y/o entrevistados, 
para tal efecto nosotros proponemos un Plan de Gestión Financiera, el mismo que 
nos permitirá utilizar las herramientas necesarias para mejorar la recaudación del 
Impuesto Predial, mediante los análisis a los sistemas de recaudación y otros, 
siendo estos objeto de análisis con técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
llevando a su respectivo procesamiento y obteniéndose resultados relevantes, para 
finalmente dar a conocer las conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 
 
 
 
In the present research proposal called for a Financial Management Plan to improve 
property tax collection district of the City of Victoria, we conducted a descriptive 
research, to interpret and analyze the result of respondents and / or interviewed for 
this purpose we propose a Financial Management Plan, it will allow us to utilize the 
tools necessary to improve property tax collection through to analysis and collection 
systems, these being the object of analysis and techniques data collection 
instruments, leading to their respective processing and obtaining relevant results, 
and finally to present the conclusions and recommendations. 
 
 
